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های مدیریت کاهش خط اصول و تئوری
بلایا
یوسف اکبری شهرستانکی
دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا



























رویکردهای مدیریت خطر بلایا
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ویژگی های برنامه  مدیریت خطر  
در غیر این صورت نمی توان آن را به حافظه سپردمکتوب باشد؛ 
در غیر این صورت برای همه قابل فهم نخواهد بودساده باشد؛ 
در غیر این صورت به دست افرادی که باید آن را اجرا کنند، نمی افتدتوزیع شود؛ 
در غیر این صورت عملیاتی نخواهد بودمورد آزمون قرار گیرد؛ 





















حوادث و بلایاریزی مدیریت خطررویکردهای برنامه
برنامه برای یک نوع خاصی از مخاطرهتدوین
تدوین برنامه با در نظر گرفتن همه مخاطرات ممکن
های یکسان و شرح وظایف نسبتاً مشخصی برای واحدهایبیشتر بلایا دارای چالش
عملیاتی هستند
12 moc.liamg@55irabka.y






ارزیابی مجدد آسیب ها•
، آب، برق(بازسازی زیرساخت ها •
...)گاز، مخابرات و 
ادامه خدمات سلامت•
ارائه تجهیزات مکمل و حمایتی•
توسعه سناریو•
تدوین برنامه آمادگی فوریت•






تهیه نقشه خطر منطقه•











































































...)آب، برق، گاز، مخابرات و (های حیاتی بازسازی زیرساخت–
تسهیلاتتعمیر یا بازسازی –
ادامه ارائه خدمات سلامت–
ارائه تجهیزات مکمل و حمایتی–
92 moc.liamg@55irabka.y
بازتوانی جسمی و روانی
بازسازی در راستای توسعه پایدار
جلب مشارکت مردمی و 
ها در بازیابی جامعهسایر بخش
03 moc.liamg@55irabka.y
